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конструкційних матеріалів» 
 
Основні наукові результати 
Розроблено методику розрахунку параметрів процесу руйнування за даними, що реєст-
руються в експериментах, а саме  зміну енергії руйнування у часі за миттєвими значеннями ку-
тового положення балістичного маятника у процесі його відхилення; 
Розроблено методику сканування зони пошкодження з отриманням кількісних значень; 
Розроблено методику оцінки повної енергії руйнування за даними балістичного маятника 
та геометричними параметрами зони руйнування.  
В результаті випробувань встановлено, що: (1) для зразків тришарових композиційних 
матеріалів з металевими та пластиковими зовнішніми шарами і проміжними шарами різної 
структури використання пористих речовин в якості проміжних шарів сприяє підвищеному по-
глинанню енергії удару виготовленою з них конструкцією; (2) плакування багатошарових мета-
ло-композитних матеріалів структурованою полівінілхлоридною плівкою призводить до підви-
щення їхної ударної міцності, причому два шари плівки збільшують несучу здатність зони ура-
ження у півтора рази. Однак, збільшення кількості шарів ПХВ-плівки понад два не є раціональ-
ним, оскільки не призводить до подальшого помітного зростання несучих властивостей матері-
алу. Для детального дослідження механіки руйнування необхідні подальші дослідження. 
Практична цінність 
Створений дослідницький комплекс є універсальним і дозволяє проводити дослідження 
процесів взаємодії твердих часток з елементами конструкції швидкісних транспортних засобів, 
які найбільш часто підпадають під таку взаємодію, в діапазоні швидкостей зіткнення від кількох 
десятків до понад 1000 м/с при масі ударника від кількох десятих до 20 Г. Результати експериме-
нтів ряду багатошарових конструкційних матеріалів дозволили встановити композицію шарів, 
найбільш придатну з точки зору можливості поглинання енергії удару. Комплекс може бути ви-
користаний для досліджень ударної міцності на замовлення зацікавлених організацій та установ. 
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